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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan pelajar mengenai 
bidang pekeijaan di dalam bidang ukur tanah di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. 
Kajian ini berdasarkan kepada permasalahan yang timbul iaitu kurangnya tahap 
pengetahuan pelajar ukur tanah terhadap bidang pekeijaan. Oleh kerana itu, ia telah 
mengakibatkan pelajar-pelajar lepasan diploma ataupun ijazah yang 
berlatarbelakangkan pendidikan ukur tanah bekeija di dalam bidang lain. Selain itu 
juga, kajian ini dilakukan adalah untuk meninjau hala tuju pelajar apabila tamat 
pengajian kelak. Pengkaji juga meninjau hubungan diantara 2 pembolehubah iaitu 
tahap pengetahuan pelajar dengan hala tuju pelajar. Responden untuk kajian ini 
terdiri daripada 38 orang pelajar semester akhir Diploma Ukur Tanah. Data dikumpul 
menggunakan soal selidik. Data kemudian diproses menggunakan perisian Statistical 
Package For Social Science 11.0 (SPSS 11.0). Hasil dapatan kajian, menunjukkan 
bahawa tahap pengetahuan pelajar dalam bidang pekeijaan ukur tanah dan 
perancangan hala tuju pelajar pelajar apabila menamatkan pengajian kelak adalah di 
tahap sederhana (skor min=2.94 dan 2.90). Kedua-dua pembolehubah mempunyai 
hubungan korelasi yang sangat lemah (r=0.154). Hasil daripada data yang 
dikumpulkan pengkaji telah mengemukakan penyelesaian dan cadangan yang 
bersesuai untuk menyelesaikan permasalahan kajian. Oleh yang demikian, pengkaji 
telah membangunkan Buku Direktori Agensi-agensi Pekeijaan Dalam Bidang Ukur 
Tanah dengan harapan ia dapat membantu meningkatkan tahap pengetahuan pelajar 
jurusan ukur tanah dan juga dapat dijadikan rujukan kepada institusi pengajian tinggi 
serta pusat kaunseling dan bimbingan keijaya yang menawarkan kursus ukur tanah 
terutamanya kepada pelajar yang bakal menamatkan pengajian mereka. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to explore the 'Student' Level ofKnowledge on 
the Occupations Offered by the Land Surveying at Sultan Haji Ahmad Shah 
Polytechnic. This research is based on the existing problem, which is the low level 
knowledge among the land surveyors undergraduate about their occupation. As a 
consequence of this problem, many of the graduate land surveyors pursue other field 
of work. Beside that, this research will show the future course than can be chosen by 
land surveyors graduates after graduation. For this research, questionnaires are 
being distributed to the 38 student's of Diploma in Land Survey in final semester. 
Questionnaires were the main instruments that were used in data collection and were 
processed using SPSS (Statistical Package For Social Science version 11.0). the 
findings of this research shows that the level of understanding about land surveying 
occupation and the future available options are at the moderate level (score min = 
2.94 and 2.90). The two matters have weak correlation (r=0.154). Through the 
gathered data, researcher is able to purpose and suggest some idea and products in 
order to answer the research questions. The idea and product that were suggested 
are important for the future used among the higher learning institutions that offers 
Land Survey program. What's the most important thing is, the future graduates that 
are going to complete their studies can use it. 
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Pendidikan teknik dan vokasional merupakan pendidikan yang 
menitikberatkan latihan yang berkaitan dengan keija dan kemahiran keija. 
Pendidikan ini bukan sahaja dapat melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran 
dan pengetahuan yang berguna untuk sesuatu pekeijaan, malahan ia turut melahirkan 
pelajar-pelajar yang dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran am. Di samping 
itu, ia juga dapat memupuk perkembangan sifat dan watak untuk menjadikan 
seseorang itu lebih bersedia berhadapan dengan cabaran-cabaran mendatang di dalam 
menuju Wawasan 2020. 
Politeknik sebagai salah satu daripada Institusi Pendidikan Tinggi yang mana 
pendidikannya adalah berdasarkan pendidikan teknik dan vokasional. Secara umum, 
pendidikan teknik dan vokasional adalah sebarang pendidikan pada mana-mana 
peringkat yang cuba menyediakan manusia untuk keijaya-keijaya tertentu (spesifik) 
dalam bidang-bidang tertentu. Pendidikan teknik menyediakan pelbagai bidang 
pekeijaan seperti di sektor perindustrian, perusahaan, pertanian dan sektor-sektor 
yang berkaitan. Sehingga 2002, terdapat 13 Politeknik telah ditubuhkan dan 
bilangannya meningkat dari setahun ke setahun. Peningkatan bilangan Politeknik 
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membuktikan bahawa negara memerlukan tenaga keija yang terlibat dalam bidang 
teknik dan vokasional untuk mengisi kekosongan yang ada untuk memantapkan 
pembangunan sumber manusia. 
Perkembangan sektor ekonomi Malaysia yang pesat menyebabkan struktur 
ekonomi negara berubah daripada sebuah negara yang berorientasikan pertanian 
kepada sektor perindustrian dan kini menuju ke era teknologi maklumat. Namun 
begitu persaingan yang hebat di dalam bidang perniagaan dan pekeijaan sama ada 
swasta atau awam telah menyebabkan golongan remaja yang hendak bekeija ini 
mempunyai pilihan untuk memilih kerjaya yang bersesuai dengan mereka (Mat 
Hassan, 1997). 
Salah satu kursus yang ditawarkan di Politeknik adalah Kursus Ukur Tanah. 
Di mana Ukur Tanah adalah penglibatan keija-keija pengukuran pada muka bumi 
untuk menentukan kedudukan relatif titik-titik pada permukaan bumi. Kursus ukur 
tanah pada amnya, memberi penekanan yang sama antara teori dan amali. Kursus 
Ukur Tanah yang ditawarkan menyediakan dua tahap iaitu tahap Sijil dan tahap 
Diploma. Peringkat sijil memberi peluang kepada graduannya untuk bekeija sebagai 
juruteknik ukur tanah samada di jabatan kerajaan atau swasta. Graduan yang 
mempunyai diploma pula layak bekeija sebagai pembantu teknik ukur tanah dimana-
mana pejabat kerajaan dan pejabat swasta yang berkaitan. Oleh itu, bidang ukur 
tanah menyediakan peluang pekerjaan yang begitu meluas. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Menurut Wan Ariffin (1984), ukur tanah ditakrifkan sebagai sains berkenaan 
dengan penentuan kedudukan dan ukuran paramuka-paramuka di atas permukaan 
bumi, termasuk penyediaan bagi skala-skala dan peraturan keija-keija untuk 
kemajuan tanah. Pentafsiran ini mengandungi urusan asas dalam ukuran semula 
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garisan sempadan asal hartabenda tanah, pemecahan tanah, pengukuran topografi dan 
pemetaan melibatkan fotoudara yang lebih dikenali sebagai fotogrammetri. 
Takrifan ukur tanah juga melibatkan fungsi-fungsi yang lebih jelas seperti 
terdapat di dalam keija-keija pembinaan, kejuruteraan seperti pengukuran untuk 
lebuhraya, landasan keretapi, pengukuran hidrografi, perlombongan, perumahan dan 
lain-lain lagi. 
Menurut Mohd Apandi (1983), graduan yang selesai dan beijaya 
menamatkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dalam bidang ukur tanah yang 
diiktiraf diserap ke kategori I di Jabatan Ukur Kerajaan, Cawangan-cawangan ukur 
di Badan Berkanun Kerajaan, Pusat Pengajian Tinggi dan sektor swasta. Jenis-jenis 
keija yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan berkenaan adalah berbeza-beza. Jabatan 
ukur kerajaan mengendalikan bidang kadastra dan topografi manakala sektor swasta 
dalam bidang kadastra dan ukur kejuruteraan. 
Oleh kerana itu bidang ukur tanah telah menyediakan peluang pekeijaan yang 
begitu banyak dalam pelbagai jenis pekeijaan samada di sektor swasta atau kerajaan. 
Tetapi pada umumnya, kebanyakkan pelajar ukur tanah hari ini masih mempunyai 
masalah dalam pemilihan keijaya. Ini disebabkan oleh pelajar politeknik tidak 
didedahkan terlebih awal tentang alam pekeijaan sebenar dan selain itu mereka juga 
tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bidang keijaya yang mereka 
pilih. Menurut Ginzberg (1951), menegaskan bahawa pendedahan terhadap 
penentuan bidang keijaya seseorang individu itu dipeijelaskan lebih awal terutama di 
tahap penerokaan iaitu pada peringkat umur sebelum sebelas tahun. Oleh itu pelajar 
perlu didedahkan lebih awal kepada alam pekeijaan yang bakal ditempuhi supaya 
mereka mempunyai pengetahuan keijaya yang luas dan mampu membuat persediaan 
yang sewajarnya. 
Walaupun peluang pekeijaan banyak ditawarkan kepada pelajar ukur tanah, 
tetapi mereka masih kabur tentang maklumat ataupun peluang keijaya yang terdapat 
di dalam bidang ukur tanah. Selain itu, mereka juga masih teraba-raba dan tercari-
cari iaitu apakah yang akan teijadi kepada diri mereka apabila ke alam pekeijaan 
(kerajaan atau swasta) kelak. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian yang dilakukan ini adalah sebenarnya berdasarkan kepada masalah 
yang dikenalpasti oleh penyelidik terdahulu. Merujuk kepada maklumat di dalam 
penyelidikan yang dilakukan oleh Wan Nor Shahida, 2002 yang bertajuk "Profil 
Graduan Ukur", didapati masih terdapat pelajar yang tidak bekeija dalam bidang 
yang berkaitan dengan kelulusan mereka. Ini adalah kerana mereka menyatakan 
bahawa mereka tidak mempunyai pilihan lain kerana agak sukar mencari keija dalam 
bidang ukur. Jadi, mereka terpaksa menerima tawaran yang mereka perolehi 
walaupun keija tersebut tidak sama dengan bidang yang telah dipelajari. Selain itu, 
mereka berpendapat bahawa sukar untuk mendapat pekeijaan di dalam bidang ukur 
tanah kerana bidang keijanya adalah terhad dan terpaksa bersaing dengan graduan 
dari institusi lain. 
Hasil temubual daripada beberapa orang pelajar Diploma Ukur Tanah di 
POLISAS, menyatakan bahawa ada sebahagian daripada mereka tidak berhasrat 
untuk bekeija di dalam bidang ukur tanah. Mereka berpendapat bidang keijanya 
adalah terhad dan pekeijaan dalam bidang ukur tanah adalah mencabar. 
Permasalahan yang timbul seperti yang dinyatakan di atas mungkin 
disebabkan kurangnya tahap pengetahuan pelajar mengenai bidang-bidang pekeijaan 
ukur tanah yang sebenarnya menawarkan pelbagai peluang pekeijaan. Timbulnya 
permasalahan ini juga mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti kurangnya 
pendedahan terhadap pelajar mengenai bidang pekeijaan ukur tanah yang sebenar. 
Oleh yang demikian, beberapa aspek telah dikenalpasti oleh pengkaji yang 
menyebabkan pengkaji berminat untuk meninjau "Sejauhmanakah tahap 
pengetahuan pelajar Diploma Ukur Tanah mengenai bidang pekeijaan dalam bidang 
ukur tanah". 
